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NILAI BUDAYA DALAM NOVEL LAYAR TERKEMBANG, BELENGGU, 




Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam 
tentang nilai budaya dalam novel Layar Terkembang, Belenggu, dan Burung-
Burung Rantau. Penelitian ini dimulai dari 2012 sampai dengan 2019.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode analisis isi, dan 
teori intertekstual. Fokus penelitian ini adalah nilai budaya dalam novel Layar 
Terkembang, Belenggu, dan Burung-Burung Rantau.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Nilai-nilai budaya 
dalam novel Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana adalah nilai-nilai 
budaya modern, (2) Nilai-nilai budaya dalam novel Belenggu karya Armijn Pane 
adalah nilai-nilai budaya modern, (3) Nilai-nilai budaya dalam novel Burung-
Burung Rantau karya Y.B. Mangunwijaya adalah nilai-nilai budaya modern, (4) 
Persamaan nilai-nilai budaya dalam novel-novel Layar Terkembang, Belenggu, 
dan Burung-Burung Rantau adalah sama-sama mengandung nilai-nilai budaya 
modern, dan (5) Perbedaan nilai-nilai budaya dalam novel-novel Layar 
Terkembang, Belenggu, dan Burung-Burung Rantau adalah sebagai berikut. (a) 
Nilai-nilai budaya modern dalam novel Layar Terkembang dipandang lebih baik 
daripada nilai-nilai budaya tradisional, (b) Nilai-nilai budaya modern dalam novel 
Belenggu dipandang kurang baik, (c) Nilai-nilai budaya modern dalam novel 
Burung-Burung Rantau dipandang sama baiknya dengan nilai-nilai budaya 
tradisional. 
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CULTURAL VALUES ON NOVELS OF LAYAR TERKEMBANG, BELENGGU, 




This research is intended to get indepth understanding about the cultural 
values on novels of Layar Terkembang, Belenggu, and Burung-Burung Rantau. 
This research started from 2012 to 2019.  
The research approach was qualitative, content analysis method, and 
intertextual theory. The research focus was cultural value on novels of Layar 
Terkembang, Belenggu, and Burung-Burung Rantau.  
The result of research concludes that (1) the cultural values on Layar 
Terkembang written by Sutan Takdir Alisjahbana are modern cultures, (2) the 
cultural values on Belenggu written by Armijn Pane are modern cultures, (3) the 
cultural values on Burung-Burung Rantau written by Y.B. Mangunwijaya are 
modern cultures, (4) those novels have similarities on modern cultural values, (5) 
those novels have differences on (a) Layar Terkembang views that modern 
cultural values are better than traditional cultural values, (b) Belenggu views that 
modern cultural values as negative cultures, (c) Burung-Burung Rantau views that 
modern cultural values has equal position to traditional ones.  
Keywords: cultural values, intertextual, novel 
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